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Uvažujete o práci u nás? 
 
 
Teprve studujete a hledáte brigádu? 
Chtěli byste od nás získat téma pro Vaši bakalářskou nebo diplomovou práci? 
Nebo se jen chcete přijít podívat, jak se vyvíjí počítače? 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktujte nás a domluvíme se. 
 
 
  
  
Aktuálně hledáme vhodné kandidáty pro následující pozice: 
 
 
Vývojář hardware se zaměřením na layout 
Validační & verifikační inženýr / technik se zaměřením na testování EMC 
Komoditní nákupčí se zaměřením na nákup elektrotechnických součástek 
 
 
 
 
 
KONTRON ECT design s.r.o. 
Teslova 1 
Plzeň, 301 00 
WWW: www.vyvijimepocitace.com 
E-mail: hrteam@vyvijimepocitace.com 
Telefon: (+420) 378 775 451 
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